































































































































































































































































































具体的には「研究開発施設 ・設備 資源情報総合センターを開設し、 サイエンス分野の知的基盤の整備
の整備」と「研究開発に関する情 翌年より生物遺伝資源情報データ が一層重要となってきたことに鑑




で、標準、試験評価方法、生物遺 物遺伝資源情報データベース 植物、 ES細胞(匪性幹細胞)な
伝資源、遺伝子資源、材料等を整 (SHIGEN: SHared Information of どの幹細胞、各種生物の遺伝子材
備、収集、保存、蓄積することが重 GENetic resources)を構築・公開 料等のバイオリソースのうち、国
要である。 また、上記標準、材料 している。 が戦略的に整備することが重要な
等が広く供給されることで固とし 一方、 2-1の図表1に示した応 ものについての体系的な収集・保
て広範な普及が図られることが重 用材料及びヒト材料を中心とした 存・提供等を行うための体制を整
要である」と明確に打ち出された。 バイオリソースに関しても、時期 備することを目的としており、 2010
また、こうした動きと連動して、 を同じくして、 農林水産省所管の 年までに世界最高水準のバイオリ
大学等におけるバイオリソースに 農業生物資源研究所ジーンパン ソースの整備を目標としている。
ついては、我が国のライ フサイエ ク、 厚生労働省所管のヒューマン 2002年においては、図表6のと
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れる米国の ATCC (American 







• NIH (National Institu回 ofHeal出)
研究資源保存機関に対する研究費と事業費の支援・NCI(National Cancer Institute， NIH) 
全般的な支援・NCRR (National Center for Research Reources， N田)
医学用研究資源から一般生物学研究用資源の支援
• ATCC (American Type Culture Colection) 
ウイルス、細菌、細胞、菌類、培養植物、原生生物、酵母・CCR(Coriel Cell Repositories) 
ヒト遺伝性疾患に由来するヒ ト細胞
• FGSC (Fungal Genetics Stock Center， University of Kansas 
Medical Center) 
菌類を分譲
• CDC (Centers for Disease Con廿01and Prevention) 
病原性微生物
• JAX (Jackson LaboraωIY) 
マウス・ZFIN(Zebrafish Information Network， University of Oregon) 
モブラフベサ シュ
. Fly stock (Bloomingωn Drosophila Stock Center， Indiana 
University) 
ショウジョウ;'iエストックセンター
• National Resource for Aplysia Fac出臥U凶versityof Miar凶
7;)フラシ
• N ational Resource Center for Cephalopod，τbe University ofTexas 
Medical Branch 
頭足動物





.U剛 CC (United Kingdom National Culture Collection) 
微生物、 動物細胞、植物細胞などの10収集機関の連合体0・CABI(CAB Intemational) 
遺伝子資源の提供、様々な生物種の同定や検査業務・C品i1R(Cen町 forApplied Microbiology & Research 
生物医薬関係の研究資源提供
• ECACC (European Colection of Cell Cultures) 
動物培養細胞の分譲
• NCIMB (National Collection of Industrial and Marine Bacteria ) 
産業および海生微生物の分譲
• NCTC (National Colections ofType Cultures) 
細菌、真菌、マイコプラズマ、プラスミッド、ト ランスポゾン
(オランダ)・CBS(Fungal Biodiversity Center -Utrecht， The Netherlands) 
真菌、酵母、 細菌の収集機関





(ベルギー)・BelgianCo-ordinated Collections of Micr仕organisms(BCCM) 
真菌や酵母株を標準株として保有して分譲
(国立医薬品研究所 水沢博氏作成資料より)
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